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VIII. Studentensdlait 
Vorsitzender des ASTA: Günther Wellmann 
Vorsitzender des Sozialausschusses: Dietrich Hoffmann 
Heimältester des Studentenheimes: Walter Gosdzinski 
Sprecher des II. Semesters: Johann Burkhard Retemeyer 
Sprecher des IV. Semesters: Heinrich Bruns 
Sprecher des VI. Semesters: Helmut Gronewaudt. 
V Vorlesung 
U Ubung 
Ag Arbeitsgemeinschaft 
K Kolloquium 
Zeichenerklärung Fak Erwerb der Lehrbefähigung 
WW Wissenschaftliches Wahlfach 
MW Musisches Wahlfach 
StS Studienseminar 
P Praktikum 
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Wintersemester 1956/57 
Vorlesungen und Ubungen 
I. Grundwissenschaften 
Pädagogik: v. Fragstein 
V Geschichte der Erziehung vom Mittelalter 
V 
V 
V 
u 
u 
u 
bis zum Neuhumanismus 
Die Probleme der pädagogischen Theorie 
Repetitorium zur Geschichte der Pädagogik 
Wiederholungskurs zur theoretischen Pädagogik 
Das Problem der Bildsamkeit 
Charakter und Erziehung 
Die Erziehungsmittel 
Praktische Pädagogik: 
V Der Unterricht im 1. und 2. Schuljahr 
U Besprechung ausgewählter Unterrichtsbeispiele 
(9 Gruppen: Kley, Nötel, Probst, Spangenberg, Wacker, 
Weingärtner) je 
2 Std. 
2 Std. 
1 Std. 
1 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
KI ey 
2 Std. 
2 Std. 
U Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung der Statistik 
in der Schule (in Verbindung mit Dr. Fricke) 2 Std. 
U Besprechung schriftlicher Arbeiten 
zur 1. und 2. Lehrerprüfung 
K Der Lehranfänger in der Schulpraxis 
P Einführung in die Unterrichtspraxis 
mit Stadtschulpraktikum 
U Hospitationen in Reformschulen (mehrere Gruppen) 
U 
StS U 
StS V 
Grundschulpädagogik : 
Die Unterrichtsplanung in der Grundschule 
Studienseminar: 
Allgemeine Unterrichtslehre der höheren Schule 
Probleme der höheren Schule 
2 Seminartage 
Unterrichtsbesuche 
Philosophie: 
2 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
Wacker 
2 Std. 
Schulze 
4 Std. 
3 Std. 
12 Std. 
Kaulbach 
v Die Lehre vom Menschen (Von Kant bis zur Gegenwart) 1 Std. 
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u 
v 
u 
v 
v 
u 
V 
Ag 
V 
Nietzsche: Also sprach Zarathustra 
Herders philosophische Pädagogik 
Lektüre kleiner Herder-Texte 
Psychologie: 
Kinder- und Jugendpsychologie I 
Charakterologie und Typologie I 
Ausgewählte Kapitel zur Vorlesung 
(in Gruppen: Baumgart/Hilbig) 
Pädagogische Psychologie 
Anleitung zur Beobachtung von Kindern (Hilbig) 
Sozialpsychologie 
2 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
Zietz 
2 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
1 Std. 
2 Std. 
1 Std. 
Baumgart 
Ag Psychologische Untersuchungsverfahren in der Volksschule 
(Baumgart/Hilbig) 2 Std. 
V 
U 
V 
U 
K 
V 
U 
V 
U 
K 
Soziologie: 
Die industrielle Gesellschaft und ihre Grundlagen 
Stoff der Vorlesung 
Gesellschaft und Kultur 
Stoff der Vorlesung 
Soziologische Kolloquium (Erwachsenenbildung) 
Staatsbürgerliche Bildung: 
Wandlungen des Sozialismus 
Zum Vorlesungsstoff 
Die Grundrechte im GG II. 
Zum Vorlesungsstoff 
Aktuelle Fragen 
11. Wissenschaftliche Wahlfächer 
K 
V 
V 
K 
V 
U 
V 
8 
Biologie: 
Große Biologen und ihre Theorien 
Physiologische Anatomie des Menschen 
Uberblick über die Tierstämme 
Biologische Fragen 
Das Leben der Pflanze 
Mikroskopische Ubungen 
(Anatomie und Fortpflanzung der höh. Pflanze) 
Deutsch: 
Deutschmethodik (1. Teil) 
Zwilgmeyer 
1 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
2 Std 
2 Std. 
Rodenstein 
1 Std 
2 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
Beatus 
1 Std. 
2 Std. 
1 Std. 
1112 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
Bei ß 
1 Std. 
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V 
V 
V 
V 
K 
U 
K 
Ag 
Ag 
\'Verden, Wandel und Wesen der Muttersprache (2. Teil) 
Einführung in die Literaturwissenschaft 
Deutschmethodik (3. Teil) 
Klassische Dramen der Humanität 
Dramaturgische Fragen 
Goethes "Faust" Lektüre und Interpretation 
Kolloquium über methodische Fragen 
Laienspiel 
Latein (Fortsetzungskurs für Nichtlateiner) 
1 Std. 
2 Std. 
1 Std. 
1 Std. 
1 Std. 
2 Std. 
1 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
Englisch: Schröder 
V Grundprobleme des Studiums 
V/U 
V 
V 
U 
V 
U 
V 
V 
V 
V 
U 
p 
U 
V 
V 
V 
V 
V 
V/V 
von Sprache und Kultur Englands 
Fakultas: Ausgewählte Kapitel der Englandkunde 
Englische Lyrik 
Methodik 
Repetitorium der Englandkunde 
Amerikakunde 
Sprachliche Ubungen 
Geographie: 
Allgemeine Geographie I (Klima und Boden) 
Morphologie 
Norddeutschland 
Indien 
Geographische Ubungen 
Geographisches Fachpraktikum 
Französisch: 
Konversation und Lektüre 
Geschichte: 
Geschichte des 19. Jahrhunderts im Dberblick 
\'Veltgeschichtliche Zusammenhänge in der Epoche 
des 1. Weltkrieges 
Ende der Weimarer Republik und Aufkommen 
des Nationalsozialismus 
Mathematik und Methodik 
des Rechen- und Raumlehreunterrichts: 
Methodik des Rechenunterrichts I 
Methodik des Rechenunterrichts III 
Einführung in die Höhere Mathematik 
2 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
1 Std. 
1 Std. 
2 Std. 
1 Std. 
Maa s 
2 Std. 
1 Std. 
1 Std. 
2 Std. 
1 Std. 
2 Stel. 
M aas 
2 Std. 
Eckert 
2 Std. 
2 Std. 
2 Stel. 
Fricke 
1 Std. 
1 Std. 
2 Std. 
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v 
U 
U 
Zahlentheorie 111 
Ubungen zur Zahlentheorie III 
Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung der Statistik 
in der Schule (In Verbindung mit Dozent Kley) 
2 Std. 
1 Std. 
2 Std. 
Naturlehre: Schmale 
U Naturlehrepraktikum für Anfänger in Gruppen 
V Chemie: Stoffumwandlungen, Periodensystem, 
Valenzschema 
U Metalle 
V Das chemische Gleichgewicht 
U Metalle 
V Einführung in die qualitative Analyse (Forts.) 
U Qualitative Analyse 
Ag Allgemeine Meteorologie 
P Fachpruktikum 
v 
U 
v 
U 
K 
Evangelische Religion: 
Geschichte des alten Testaments (in Auswahl) 
Die frühen Christen 
(Einführung in den Geist des Urchristentums) 
Grundfragen der christlichen Erziehungswissenschaft 
Der Katechismus Luthers im Religionsunterricht 
Kolloquium über methodische Fragen 
des Religionsunterrichts 
je 2 Std. 
Std. 
Std. 
Std. 
Std. 
Std. 
2 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
Wenze I 
2 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
Katholische Religion: P. Günther 
v 
U 
V 
U 
U 
U 
V/U 
V!U 
Ag 
P 
10 
Lehre von Gott und Christus im neuen Katechismus 
Schwierige Bibeltexte im neuen Testament 
Ein katholischer Pädagoge 
Handarbeit: 
Strickstudien in lednenbindigem Gewebe (in 6 Gruppen) 
Flächenstickerei auf der Grundlage der Bildgestaltung 
(in 6 Gruppen) 
Schnittgestaltung mit Beispielen aus der Schneidertechnik 
(in 5 Gruppen) 
Themen aus der Werkstoffkunde 
(Handarbeit an modischen Kleidungsstücken) 
Zu Fragen der Geschmacksbildung (Arbeiten nach Wahl 
aus den Gebieten des Webens und des Maschinennähens) 
''\leben und Stricken 
Fachpraktikum Handarbeit 
2' Std. 
2 Std. 
2 Std. 
Jahn 
2 Std. 
2 Std. 
1 Std. 
2 Std. 
3 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
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D 
Kunsterziehung: Straßner/Ebert/Leidreiter 
Vverken: "Plastisches Gestalten in Holz und Ton" 
(in 8 Gruppen) 2 Std. 
D Zeichnen und Malen: "Graphische Arbeiten und einfache 
Druckverfahren" (Monotypie, Linolschnitt, Holzschnitt, 
Plakat) 2 Std. 
1 Std. 
2 Std. 
D 
D 
D 
D 
D 
V 
D 
V 
D 
D 
P 
D 
D 
D 
"Tierplastik in Holz" 
Zeichnen und Malen: "Bildbau und Farbe" (in 6 Gruppen) 
Zeichnen und Malen: "Kunstbetrachtung als Anregung 
zu Themenwahl und Bildgestaltung" 
'<Verken: "Entwicklung und Gestaltung der Gebrauchsform: 
Gefäß und Gerät" 
Zeichnen und Malen: Formstudium und Gestaltungslehre 
Werken: Methodik des Werkunterrichts 
Wohnraum-, Fest- und Feiergestaltung 
Kunstgeschichte: Führungen in Museen und Ausstellungen 
Zeichnen und Malen 
Schriftgestaltung: Elementarkurs 
Fachpraktikum Kunsterziehung 
1 Std. 
1 Std. 
1 Std. 
1 Std. 
2 Std. 
1 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
Musikerziehung: Reich/Struck 
Weiterführung der Grundausbildung 
Satztechnik am Volkslied, Generalbaß- und Partiturspiel 
Hochschulchor 
Liedgut des 5.-8. Schuljahres 
2 Std. 
2 Std. 
D Methodik des Musikunterrichts im 5.-8. Schuljahr 
D 
D 
D 
U 
D 
D 
D 
v 
D 
(Fortsetzung) in Gruppen 
Harmonie- und Satzlehre am Volkslied (Fortsetzung) 
Volksliedkunde (Fortsetzung) 
Musikgeschichte in Beispielen (Wiener Klassik) 
collegium musicum instrumentale 
Sporterziehung Damen: 
Gymnastik und Bewegungsspiele 
Geräteturnen und Hallenspiele 
Erwerb des Grundscheins der DLRG 
Gymnastik und Bewegungsgestaltung (in 2 Gruppen) 
Winterturnen mit Geräten (in 2 Gruppen) 
(Lehrversuche mit Schulklassen) 
Bewegungsformung in der Gymnastik und am Gerät 
Hallenspiele 
Theoretische Einführung in die Aufgaben 
des Schulunterrichts 
Rhythmik; Lied- und Tanzgestaltung 
je 2 Std. 
2 Std. 
2 Std. 
Rammler 
1 Std. 
Std. 
1 Std. 
Std. 
Std. 
1 Std. 
1 Std. 
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v 
v 
U 
U 
U 
U 
v 
U 
U 
VIU 
v 
U 
VIU 
U 
Moderne Leibeserziehung 
Methodische Fragen der Leibeserziehung 
Sportschwimmen 
Lehrversuche 
Sporterziehung Herren: 
Gymnastik und Geräteturnen (in Gruppen) 
Lehrversuche im Volksschulturneln (in Gruppen) 
Grundfragen der Sporterziehung 
Turnen und Spiel 
Geräteturnen und Hallenspiele 
Sportmethodik 
Sport und Gesundheit 
Gymnastik, Turnen, Spiel 
Schule und Leibesübungen 
Schulturnen: a) Leistungsarbeit 
b) Methodische Ubungen 
1 Std. 
Std. 
Std. 
Std. 
D ü ve 1 
Std. 
Std. 
Std. 
Std. 
Std. 
Std. 
Std. 
Std. 
Std. 
Std. 
Std. 
U Rettungsschwimmen und Methodik des Schwimmunterrichts 
(Nachholarbeit in Gruppen) 
Damen und Herren: 
U Arbeitsgemeinschaften: Geräteturnen 
U Spie Igemeinschaften: 
Gemeinschaftstanz 
Musik und Bewegung 
Basketball 
Korbball 
Volleyball 
Fußball 
U Trcliningsgemeinschaften (in Zusammenarbeit mit delr TH): 
U Rettungsschwimmen: 
Sportschwimmen 
Tischtennis 
Lehrgänge der DLRG, Ortsgruppe Kant-
Hochschule zum Erwerb des Leistungs-
und Lehrscheines. 
U Skilauf: Lehrgänge nach besonderem Plan 
Sprachgestaltung: Rammler 
Sprecherziehung und Rezitation 3 Std. 
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